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Parti Komunis Malaya (PKM) dan
jawatanitu membolehkandiacukup
be.rkuasa.Diatahuapayangdiabuat
dan jika dia seorangnasionalisdia
akanberjuangbersama-samadengan
Tunku Abdul Rahman,Tan Cheng
Lock dan lain-lain untuk kesejah-









































ting untuk kita semua.Di negara
besarsepertiAmerika Syarikat,pe-
lajaran sejarahamat penting bagi
rakyatnya.Orangasingyangmahu
belajarataubermastautindi negara






(NST semalam,27 Mei): "Sejarah
ialah disiplin paling penting,wa-
laupunia tidakakanmemhantuse-
seorangmenjadiorangkaya.Buku
















"Jika Chin Peng dibenarkanpu-
lang,diahamsmenjalaniperbicaraan







(Nota: Cuit akan kembali disiar-
kanpadahari Rabuminggudepan
- Pengarang)
